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DESCRIPCIÓN:  
 
El parque educativo y cultural se propone con el fin de solucionar problemas tanto 
sociales como físicos que se encuentran actualmente. Dado esto se determina las 
necesidades de los habitantes ya que hay un déficit de lugares de integración y 
educación, se busca dotar a las personas con  espacios para la incorporación al 
aire libre tanto de niños como de adultos, desde este punto de vista se plantea la 
pregunta; ¿Cómo mejorar la educación por medio de recreación y aprendizaje? 
Esto debe darse por medio de espacios tanto arquitectónicos como urbanos que 
se conecten entres si, garantizando que al interior del proyecto se generen 
actividades de aprendizaje en diferentes áreas, mientras que en los espacios 
abiertos del mismo hayan zonas lúdicas y de interacción para la comunidad. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para lograr obtener un proyecto de mejoramiento en el barrio Buenos Aires-
Soacha se llevan a cabo estudios y proyectos desde diferentes ámbitos. En primer 
lugar se realizan visitas guiadas al barrio en las cuales se recorren los lugares 
principales del mismo; vías, equipamientos, parques, viviendas y quebradas. 
También se realizan charlas y encuestas con la comunidad para lograr identificar 
las principales problemáticas del barrio. Dado esto se lleva a cabo un ejercicio 
conjunto entre todos los estudiantes del salón, estos se dividen en tres categorías 
principales; espacios urbanos, arquitectónicos y sociales. 
En cuanto al aspecto urbano se realiza un diagnóstico de los tipos de vías, esto 
por medio de levantamientos fotográficos, mapas del barrio, y recorridos tanto en 
el acceso del barrio como en las calles interiores. Se analiza la Estructura 
Ecológica Principal3,  falta de espacios públicos, contaminación en el barrio y las 
quebradas que rodean el mismo. Con base a esto se generan tres tipos de 
proyectos principales; recuperación de las quebradas, intervención del eje central 
y equipamientos públicos. 
Desde el aspecto arquitectónico se realizan visitas a varias viviendas de los 
habitantes del barrio, allí se obtienen levantamientos de las mismas, tanto 
fotográficos como de medición, logrando obtener resultados en cuanto a áreas, 
materiales, y diseño de las mismas. 
3EEP: La Estructura Ecológica Principal (EEP), que incluye las denominaciones de áreas protegidas, parques 
urbanos, corredores ecológicos y la zona especial del río Bogotá, es componente fundamental del 
ordenamiento de Bogotá, y de este con la región. 
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Se lleva a cabo un ejercicio de vivienda llamado 6x12 cifras que obedecen a las 
dimensiones de la gran mayoría de casas del barrio, obteniendo como resultado 
diversas maneras de adaptación de vivienda que ofrecen alternativas para el; 
mejoramiento de viviendas ya existentes, adaptación de los espacios para realizar 
labores de comercio o algún servicio para la comunidad,  elaboración de  un 
modelo totalmente nuevo.  
Posteriormente se realiza un trabajo en grupo conectando tanto las propuestas 
urbanas como las arquitectónicas, generando un modelo de mejoramiento de 
barrio. Al unir estas propuestas se realizan intervenciones en diferentes tipos de 
vías las cuales son las que conectan los proyectos entre sí, esto por medio de 
miradores, plazas, jardines, y espacios de permanencia, como intervención del 
espacio público. 
Se asigna un proyecto puntual: El parque educativo y cultural Buenos Aires 
pensando desde la construcción colectiva del barrio se diseñó a partir de las 
peticiones de la comunidad que solicitan generar un espacio donde personas de 
todas las edades se puedan reunir a realizar actividades lúdicas como educativas 
como: teatro, danza, música, pintura, tecnología, costura, mano de obra, entre 
otras. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CENTRO CULTURAL, IMPACTO SOCIAL, DISEÑO PARTICIPATIVO, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, EDUCACIÓN ALTERNATIVA, EDUCACIÓN 
CULTURAL, PARQUE LÚDICO. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
El estudio y conocimiento de las necesidades de las personas del barrio fue el 
principal punto de partida para lograr hacer un proyecto completo, por medio de 
esto se generaron los espacios y usos que la comunidad requería. De esta 
manera se logra crear una integración, de los criterios del lugar, los mecanismos 
de diseño, y el diseño participativo de la comunidad. En un aspecto social se 
obtiene un proyecto completo en el cual, se brindan diferentes oportunidades en 
los habitantes, esto fue posible gracias al apoyo de Hábitat Para la Humanidad, el 
cual fue asesoría y acompañamiento durante el desarrollo en diferentes campos. 
De esta manera uno de los principales cambios que será la calidad de educación a 
la que tienen acceso estas personas, el ideal busca que estas se interesen cada 
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vez más por formarse en áreas de su interés, y por ocupar el tiempo en 
actividades interesantes y de aprendizaje.  
Un modelo de mejoramiento de barrio fue posible por medio de conexiones entre 
propuestas puntuales como lo son equipamientos y viviendas, y propuestas 
generales como lo son las quebradas y el eje central, al tener una propuesta 
conjunta el barrio tendrá un plan para modificar los espacios de una manera 
coherente e informándose de cada paso que se debe tomar para llevar a cabo 
cualquier tipo de propuesta. 
El Parque Educativo y Cultural Buenos Aires desde el aspecto urbano tiene gran 
variedad de espacios y plazas para el uso de los habitantes, estos logran 
conectarse entre sí y crear fácil acceso a la comunidad desde cualquier calle 
aledaña. Al obtener diversidad de espacios urbanos los habitantes pueden optar 
por un programa variado durante los diferentes días de la semana, así mismo se 
generan puntos de encuentro e interacción de las personas al interior y exterior del 
parque educativo y cultural. 
En un punto de vista arquitectónico se generan diversas actividades y usos al 
interior del volumen, el proyecto garantiza fácil acceso desde cualquier punto del 
lote, diversos usos en las aulas teóricas y prácticas logrando crear espacios 
flexibles, pasillos iluminados y de áreas apropiadas para el tránsito de varias 
personas, fácil acceso a todos los puntos del proyecto y trasladarse a cualquier 
zona de este. Se da un volumen integrado en su totalidad y apto para su 
realización en este barrio. 
 
Entre las conclusiones se implementa la normativa del sector, las alturas, usos, 
materiales y topografía del lugar, son los principales factores para la construcción 
del proyecto. Este debe garantiza las áreas adecuadas para cada espacio que 
conforma el proyecto, así como los reglamentarios en este tipo de construcción; 
cuartos técnicos, sistema de luces, sistema hidráulico y red contra incendios. Para 
la implementación de los materiales se da una combinación entre sí para crear, 
estructura, cerramiento indicado en cada lugar, se da jerarquía a las zonas más 
importantes del proyecto y varían según la zona de implementación de cada 
material. 
Dado estos resultados por medio de diferentes técnicas y mecanismos se genera 
una arquitectura para la comunidad del barrio Buenos Aires, la cual obtendrá un 
proyecto satisfactorio cumpliendo con sus requerimientos y generando nuevos 
espacios para el uso de sus habitantes. 
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